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.IENTANG
I'I'NUN.'UKAN/PI'NGANGKATAN PANII'IA BIMBINGAN AK'I'IVII'AS KtrMAHASISWAAN DAI,AM
I'RNDI SI I I,MIAH (BAKTI) ITAKLII,'I'AS'I'I'KNOI,OG I I N I.'OIIMASI
UNIVERSITAS ANDALAS'IATIUN 20 1T}
DEKAN FAKULTAS TEKNOLO(JI INFORMASI UNIVI'RSI'I'AS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompctcnsi dan kemampuan
softskill mahasiswa baru perlu di laksanakan kcgiatan Bimbingan
Aktivitas Kemahasiswaan Dalam l.radisi Ilmiah (gaktl);b- Bahwa Untuk Kelancaran Kegiatan Bimbingan Aktivitas
Kemahasiswaan Daram Tradisi Ilmiah (BAKTI) pakultas TeknologiInformasi universitas Andaras Tahun 2org/2olg Maka perlu
Penunjukan/ Pengangkatan panitia;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pacla
huruf "a dan b" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;1- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 clan womor 43 Tahun 1999
tentang Pokok- pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2OL4
Negara (ASN);
tentang Aparatur Sipil
3. Undang-undang Nomor 2o rahun 2oo3 tentang sistem pendidikan
Nasional;
4- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2or2 tentang pentlidikan Tinggi;5. Peraturan Pemerintah Nomor. lr rahun 2o1o ten-tangPenyelenggalaan & pengeloraan pendidikan sebagaimana telahdiubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2olo;6- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.os/2oog tentang,Penetapan Univcrsitas Andalas pada Departemen pendidikan
Nasional sebagai Instansi pemerintah yang Mcnctapkan pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;7. Keputusam Rekl.or Universitas Anclalas N<lmor. 1246/xlil /A/Unand-2016, tanggal 9 Nopernber 2016 tentang tbrrgangkirr.an Dekan dilingkungan Unanrl;
B. Keputusan Menl-cri Keuangan Itepublik lrrrlonesia Nomor :308/KMK.05/2018 tentang [,enelapzrn It<'nrrrnerasi bagi pejabat
Pengelola , Dewan Pcngawas, clan l)egawiri llirrlarr Llyan-an Ui-lunrUniversitas Andalas pada Kemr:rrt.erian Itis<:t, .li:knologi, dirrrPenrlidikan Tinggi;
9. Pengesahan DII']A universil.as Anrlalirs Nolrror.: sp l)lpn
4'2.O1 .2.4OO9'28 /'2OlB Tanggal 5 [)<:scmtr<:t ),077 ;
MIiMU'ILJSKAN:
: I'trNUN.JUKAN/PENGNN(}KNTNN PNNI'fIN IIIMI}INGAN AKTIVITASKEMAFIASISWANN I)AI,N M I'RNDISI II-MIN II (IIAK1'I) FAKUI,TAS







1- Rektor Universitas Andalas
2. Wakil Dekan I, II dan III FTI Unand
3. Ka. Jur di Lingkungan FTI Unand
4. Pertinggal
Menunjuk/Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampirankeputusan ini sebagai panitia Bimbingan Aktivitas Kemahasiswaan
Delam Tradisi Ilmiah (Bakti) Fakultas Teknologi Informasi Universitas
Andalas Tahun 2018;
segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada
anggaran DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 201g;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kepu[usan ini maka
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INFORMASI UNIVERSITAS ANDAI,,AS
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TANGGAL : 03 Agustus 2018
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA BIMBINGAN AKTIVITAS
KEMAHASISWAAN DALAM TRADISI ILMIAH(BAKTI) FAKULTAS TDKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018
No Nama Jabatan
1 Dr. Ahmad Syafruddin Indrapriyatna, MT Penanggung Jawab
2 Ir- Werman Kasoep, M.Kom Ketua
3 Dr. Rika Ampuh Hadiguna Wakil Ketua I
4 Dr- Eng Lusi Susanti, M.Eng Wakil Ketua II
5 Darmalus, SE Sekretaris
6 Ratna Aisuwarya, M.Eng Koordinator Jurusan SK
7 Dody Ichwana Putra, MT Ketua Prodi SK
8 Nur Kumala Sari, S-Kom Anggota
9 Miranda Syafrtri, SE Anggota
10 Hasdi Putra, MT Koordinator Jurusan SI
11 Husnil Kamil, MT Ketua Prodi SI
L2 Yoshi F'atta Anugrah, A.Md Anggota
13 Nindy Malisha Putri, SE Anggota
L4 Yusmimurni, S.lP Koordinator Sckretariat
15 Nofri Dodi, M.Pd Anggota
L6 Sri Madona, S-Kom AnggoLa
T7 Prima Ridola Andesko, A.Md Anggota
18 Nuryati Anggoba
19 Resnia Vilda, A.Md Anggota
20 Iswardi, S.Sos, MM Koordinakrr Tempat,
lg]egSkaRan dan Keamanan
Bendahara2t Dewi Herlina, A.Md
22 Yatim Dunia, S.Sos AnggoLa
23 Zaharmarr Anggota
24 Erizal Anggota
25 Khalid Abdul Rauf, A.Md Anggota
26 Qadriasih Wina Putri, SE Anggota
27 Sri Wahyu Hasni, A.Md Anggota
2a Annisa Urfa, A.Md Anggota







34 Afriya Roza Anggota
35 Nurmanis Anggota
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